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摘要 
本研究以景文技術學院、中華大學一年級女生初學者 24 人為對象，將



























































初學者分為軟式排球、制式排球兩組，每組 12 人共計 24 人，並以軟式排球、
制式排球兩種不同材質用球，來實施相同之訓練計畫，訓練時間共計 12 週，










本次實驗採 Molten 牌出品之軟式排球。產品編號 STS21R，材質為 PU
泡棉發泡而成，球圓周長 66±1 公分，重量 210±10 克。 
（二）制式排球 
本實驗採 Molten 牌出品之 5 號排球，產品編號 V58RC，橡膠材質，球

























94 年 3 月進行受試者排球低手發球、低手接發球的前測測驗，以瞭解受試
者在未接受排球訓練前的技能表現。於前測結束後，將球員分為軟式排球
組、制式排球組，並進行各組不同球種、相同計畫之訓練。此外為減少研究




方場地，連續 10 次。記分方式以 10 次發球為一回合，每人限作兩回合，並
取其回合最佳成績計算。 
2.低手接發球測驗：受試者（S）站在排球場半場（9m × 9m）中央，判斷從 T
區之來球落點，將球接至 3 米線內（A 區），記分方式以 10 次接發球為一回
合，每人限作 2 回合，並取其回合最佳成績計算。 
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進行編碼、登錄工作，取得分數資料進行分析。並以 Spss For Windows 10.0
套裝軟體進行下列各項統計分析： 
（一）獨立樣本 t 考驗：以獨立樣本 t 考驗，進行兩組球員在訓練效果前測的各
項變異數的同質性考驗，以瞭解在教學實驗之前，兩組球員之基本排球能
力是否有顯著差異存在。 
























研究者共取得有效樣本 24 人，實驗組（軟式排球）12 人，控制組（制
式排球）12 人。兩組球員在兩項前測成績如表一所示： 
表一  實驗組與控制組在低手發球、低手接發球測驗之前測成績 
測驗項目 組別 個數（人） 平均數 標準差 平均數標準誤 
低手發球前測 軟式排球 12 3.25 0.97 0.28 
 制式排球 12 3.33 0.98 0.28 
低手接發球前測 軟式排球 12 2.83 0.83 0.24 




表二  實驗組與控制組之變異數同質性考驗摘要表 
測驗項目 F 檢定 Levene 檢定 t 檢定 自由度 顯著性(雙尾) 
低手發球前測 0.05 0.83 -0.21 22 0.84 n.s. 
低手接發球前測 0.02 0.89 0.81 22 0.43 n.s. 














表三  實驗組低手發球、低手接發球測驗之描述性統計分析 
測驗項目 平均數 個數（個） 標準差 平均數標準誤 
低手發球前測 3.25 12 0.97 0.28 
低手發球後測 4.67 12 1.44 0.41 
低手接發球前測 2.83 12 0.83 0.24 
低手接發球後測 6.08 12 1.44 0.42 
 
表四  實驗組在軟式排球訓練下之訓練效果分析 
測驗項目 平均差 標準差 標準誤 t 檢定 自由度 顯著性(雙尾) 
低手發球前測-後測 -1.42 1.24 0.36 -3.96 11 0.00* 
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表五  控制組低手發球、低手接發球之描述性統計分析 
測驗項目 平均數 個數（人） 標準差 平均數標準誤 
低手發球前測 3.33 12 0.98 0.28 
低手發球後測 5.42 12 1.16 0.34 
低手接發球前測 2.58 12 0.67 0.19 
低手接發球後測 5.08 12 1.00 0.29 
 
表六  控制組在制式排球訓練下之訓練效果分析 
測驗項目 平均差 標準差 標準誤 t 檢定 自由度 顯著性 
低手發球前測-後測 -2.09 0.79 0.23 -9.10 11 0.00* 
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表七  實驗組與控制組之後測成績描述性統計分析 
測驗項目 組別 個數（人） 平均數 標準差 平均數標準誤 
低手發球後測 軟式排球 12 4.67 1.44 0.41 
 制式排球 12 5.42 1.16 0.34 
低手接發球後測 軟式排球 12 6.08 1.44 0.42 
 制式排球 12 5.08 1.00 0.29 
 
表八  實驗組與控制組之低手發球、低手接發球訓練效果比較 
測驗項目 F 檢定 Levene 檢定  t 檢定 自由度 顯著性(雙尾) 
低手發球後測 0.87 0.36 -1.41 22 0.17 
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